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RESUMO - Divulga os tipos nomenclatnrais da familia Leguminosae que estao depositados 
no Herbario da Universidade Estadual de Campinas. E ilnstrado com fotografias dos especimens 
citados. 
Palavras~have: tipos, Leguminosae, Herbario UEC. 
ABSTRACf - (Type specimens of Leguminosae in the Universidade Estadual de Campinas 
herbarium.) The type spe-eimens of Leguminosae deposited in the "Universidade Estadual 
de Campina~" herbarium are listed . Photographs of these specimens are include. 
Key words: Types, Leguminosae, Herbarium UEC. 
In trodu~ao 
Com este trabalho inicia-se a. divulga(~iio do levantamento dos tipos nomen-
claturais depositados no Herbario UEC . escolhendo-se como primeira a familia 
Leguminosae, por 8er mna das mais representadas no acervo de tipos. a s tipos 
foram relacionados observando-se os seguintes criterios: 
- cita<;ao da especie, do autor e da obra original; 
- cita<;ao da. sigJa do Herbario, seguida do numero do exemplar; 
- classificas:ao do tipo e cita<;ao da sigla do Herbario onde esta depositado 
o holotipo; 
- transcri<;iio das diversas etiquetas encontradas nas exsicatas; 
- fotografias dos tipos. 
1 Herbario do Departamento de Botanica, Instituto de Biologia . Universidade Estadual de Campinas. 
Caixa Postal 6109, 13081 Campinas . Sao Paulo , Brasil. 
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Rela~ao dos tip os 
1) CalLiandra angusta Renvoize in Kew Bulletin 36(1): 82. 1981. 
La) Exemplar UEC 31745 - ISOTIPO (Holotipo, CEPEC). 
I." etiqueta: 
By Rio Cumbuca ca. 3km S of Mucuge, near site of small dam on road to 
Cascavel. Riverside, damp sandy soil, sandstone rocks and partly burnt-over 
vegetation. Alt. ca. 850m. Approx. 41"21'W, 13°01'S. 
Erect stemmed shrub to ca. 2m. Leaves rather rigid. Flowers with white stamens 
fading to pink. Pods erect, yellow-brown. 4th/Febr.l1974. R.M. Harley et al. 
15937. 
2" etiqueta: 
Ex Herbario Kewensi. BRAZIL: Estado da Bahia - Serra do Singoni. Calliandra 
angusta Renv. Det. S.A. Renvoize, 1981 - ISOTIPO. R.M. Harley, S.A. Renvoi-
ze, C.M. Erskine, C.A. Brighton & R. Pinheiro in Harley n° 15937. 
1.b) Exemplar UEC 31751 - PARATIPo. 
I." etiqueta: 
Calliandra 
22km S of Andarai on road to Mucuge. Open area of peaty marsh. Wetter 
areas predomiantly sedge, grasses and other Monocots., on white sand and 
peat, with some small shrubs with scattered rocky buffs with scrub and small 
trees. Approx. 41°20'W, 12°57'S. Alt. ca. 1000m. Rather erect shrub to ca. 
1.75m. Leaves rather pale green. Anthers white turning bright pink. 16 February 
1977. R.M. Harley 18745. 
2" etiqueta: 
Ex Herbario Kewensi. BRAZIL: Estado da Bahia - Serra do Singoni. Calliandra 
angusta Renv. det. S.A. Renvoize 1981. R.M. Harley, S.l. Mayo, R.M. Storr, 
T.S. Santos & R.S . Pinheiro in Harley n° 18745. 
2) Calliandra coccinea Renvoize in Kew Bulletin 36(1): 69. 1981. 
Exemplar UEC 37929 - ISOTIPO (Holotipo, CEPEC). 
1." etiqueta: 
Calliandra 
Ca. lkm S of small town of Mato Grosso on the road to Vila do Rio de 
Contas. Sandstone rock outcrops with small area of disturbed marsh at base, 
and nearby river with lush vegetation along rocky margins. Approx. 41 °49'W, 
13°29'S. Alt. ca. 1200m. 
Shrub to 60cm with spreading stems. Flowers- bright red. 24/3/77. R.M. Harley 
et al. 19980. 
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2' etiqueta: 
Ex Herbario Kewensis . BRAZIL: Estado da Bahia - Serra do Rio de Contas. 
Callial/dra coccinea Renv. Det. S.A. Renvoize 1981. R.M. Harley, S.1. Mayo, 
R.M. Storr, T.S . Santos & R.S. Pinheiro in Harley n° 19980. 
3) Calliandra dendroidea Renvoize in Kew Bulletin 36(1): 71. 1981. 
Exemplar VEC 31744 - ISOTIPO (Hol6tipo, CEPEC). 
La etiqueta: 
Calliandra 
Ca. 6km N of Barra da Estiva on Ibicoara road. Grassland with low shrubs 
and scattered woodland. Alt. ca. 1 ,100m. Approx. 41"18'W, 13°35'S. Spindly 
tree up to 5m. Leaves dark green shiny above, paler below. Calyx green, 
stamens bright crimson. 28th/lan/1974. R.M. Harley 15568. 
2" etiqueta: 
Ex Herbario Kewensi. BRAZIL: Estado da Bahia - Serra do Singoni. Calliandra 
dendroidea Renv. Det. S.A. Renvoize, 1981. ISOTIPO. R.M. Harley, S.A. 
Renvoize, C.M. Erskine, C.A. Brighton & R. Pinheiro in Harley n° 15568. 
4) Calliandra erubescens Renvoize in Kew Bulletin 36(1): 79. 1981. 
Exemplar VEC 37889 - ISOTIPO (Hol6tipo, CEPEC). 
I." etiqueta: 
Calliandra 
19.5km of the town of Morro do Chapeu on the BA 052 road to Mundo 
Novo, by the Rio Ferro Doido, with wather worn horizontally bedded sandstone 
at soil surface, with damp sand, sedge marsh, exposed rock & waterfall. Vegeta-
tion: open scrub to closed, low woodland in the drier areas. Alt. ca. 900m. 
Approx. 41 °02'W , 11 °38'S. Shrub to 2m. Leaves with coriaceus leaflets dark 
glossy green above, pale green beneath. Calyx pale flesh. Corola pale flesh. 
Stamens pale pink. 2nd/Mar/1977. R.M. Harley 19227. 
2" etiqueta: 
Ex Herbario Kewensi. BRAZIL: Estado da Bahia - Morro do Chapeu. Calliandra 
erubesccns Renv. Det. S.A. Renvoize, 1981. R.M. Harley, S.l. Mayo, R.M. 
Storr, T.S. Santos & R.S. Pinheiro in Harley n° 19227. 
5) Calliandra mucugeana Renvoize in Kew Bulletin 36(1): 83. 1981. 
5.a) Exemplar VEC 31746 - ISOTIPO (Hol6tipo, CEPEC). 
I." etiqueta: 
Calliandra 
Roadside Mucuge. Alt. ca. 850m. Approx. 41 °23'W, 13°00'S. Shrub to ca. 
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30cm fonning low bushy carpets. Leaves bright, dark green. Stamens bright 
scarlet. 7th/Februaryl74. R.M. Harley n° 16095. 
2" etiqueta: 
Ex Herbario Kewensi. BRAZIL: Estado da Bahia - Serra do Singoni. Calliandra 
mucugeana Renv. Det. S.A. Renvoize, 1981. R.M. Harley, S.A. Renvoize, 
C.M. Erskine, C.A. Brighton & R. Pinheiro in Harley n° 16095. 
5.b) Exemplar UEC 31750 - PARATIPo. 
I." etiqueta: 
Calliandra 
lOkm S of Andarai on the road to Mucuge, sandstone rocks and open scrub 
on rocky hillside. Alt. 500-700m. Approx. 41"19'W, 12°52'S. 
Shrub to ca. 30m, often forming low thickets along ground stamens bright 
red. 16/February/77. R.M. Harley 18762. 
2" etiqueta: 
Ex Herbario Kewensi. BRASIL: Estado da Bahia - Serra do Singora. Calliandra 
mucugeana Renv. Det. S.A. Renvoize, 1981. R.M. Harley, S.l. Mayo, R.M. 
Storr, T.S. Santos & R.S. Pinheiro in Harley n° 18762. 
6) Calliandra robusta Renvoize in Kew Bulletin 36(1): 82. 1981. 
Exemplar UEC 37888 - ISOTIPO (HoI6tipo, CEPEC). 
I." etiqueta: 
Calliandra 
16km NW of Lagoinha (which is 5.5km SW of Delfino) on side road to Minas 
do Mimoso. Small stream with marsh on white sand and surrounding cerrado 
on sandstone rock exposures. Alt. 950-1000m. Approx. 41°20'W, lOo22'S. Shrub 
to 1m. Leaves bright green above, paler beneath, rigid. Stamen filaments white 
at first, aging to deep pink. 8th/Marchl74. R.M. Harley 16971. 
'2" etiqueta: 
Ex Herbario Kewensi. BRAZIL: Estado da Bahia - Serra do Curral Freio. 
Calliandra robusta Renv. Det. S.A. Renvoize 1981. R.M. Harley, S.A. Renvoize, 
C.M. Erskine, C.A. Brighton & R. Pinheiro in Harley n° 16971. 
7) Calliandra sericea Renvoize in Kew Bulletin 36(1): 77. 1981. 
Exemplar UEC 37900 - ISOTIPO (HoI6tipo, CEPEC). 
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1.' etiqueta: 
Calliandra 
About 12km WNW from Vila do Rio de Contas along road to the Pico das 
Almas. On white quartzitic soil on rocky slopes with scrubby vegetation. Alt. 
ca. 1200m. Approx. 41 °53'W, 13°33 'S. 
Shrub 2m with spreading scarcely-branched stems, several arising from same 
base. Stems silvery-grey. Stipules grey. Petioles and rhachis whitish-grey. Petio-
lules reddish-tinged. Leaflets dark glossy green above, paler beneath. Peduncules 
with white spreading hairs. Calyces and corolla whitish-grey. Anthers pink, 
filaments shining white, becoming pink when old. Pods whitish-grey. 21 March 
1977. R.M. Harley 19822. 
2' etiqueta: 
Ex Herbario Kewensi. BRA. IL: Estado da Bahia - Serra do Rio de Contas. 
Calliandra sericea Renv. Det. S.A. Renvoize 1981. R.M. Harley, S.J. Mayo, 
. R.M. Storr, T.S . Santos & R.S. Pinheiro in Harley n° 19822. 
8) Chamaecrista cuprea Irwin & Barneby in Mem. New York Bot. Garden 
35(2): 749. 1982. 
Exemplar UEC 6260 - ISOTIPO (HoI6tipo, RB). 
I.' etiqueta: 
Cassia 
Lagoa Jtaparica 10km W of the Sao Imicio-Xique-Xique road at the turning 
13.1km N of Sao Imicio. Alt. 300-400m. 42°46'W, 11 °01 'So 
This plant growing in open sandy areas. Subshrub with woody contorted swollen 
base and wiry ascending branches. Leaflets dark bluish-green above, glaucous 
beneath, slightly fleshy. Sepals greenish-yellow. Petals dark reddish-orange, 
with yellow margin, very showy. Stamens with yellow-green anthers. Pods 
green tinged red. 26 February 1977. R.M. Harley 19123. 
\ 2' etiqueta: 
Ex Herbario Kewensi. BRAZIL: Estado da Bahia - Serra do A~urua.Cha­
maecrista cuprea Irwin & Barneby Det. R. Barneby, 1979 R.M. Harley, S.J. 
Mayo, R.M. Storr, T.S. Santos & R.S. Pinheiro. 
9) Chamaecrista glischrodes Irwin & Barneby in Brittonia 31(1): 151. 1979. 
Exemplar UEC 31541 - ISOTIPO (Hoi6tipo, E). 
I.' etiqueta: 
Flora da Serra do Cip6 - Estado de Minas Gerais - BRASIL. Chamaecrista 
glischrodes Irwin & Barneby. 
Municipio de Jaboticatubas, ao longo da rodovia Lagoa Santa - Concei~ao 
do Mato Dentro - Diamantina. Estrada da Usina. Beira da Mata. Arvore de 
. ca. 4m. Flores amarelas. Leg. J. Semir & Ana Giuiietti. 21105/1974. 
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10) Chamaecrista hatschbachii Irwin & Barneby in Brittonia 31 (4): 466. 1979. 
Exemplar VEC 24768 - ISOTIPO (HoI6tipo, MBM). 
I.' etiqueta: 
Prefeitura Municipal de Curitiba - Museu Botanico Municipal. 
Nome cientffico: Chamaecrista hatschbachii Irwin & Barneby. 
Local de Coleta: Rio Itacambiru~u, Munic. Griio Mongol, MG. 
Coletor: G. Hatschbach 41707. Data: 22/04/1978. 
Det. Irwin & Barneby. 
Obs.: Arbusto ramoso para 0 apice, 2m, flor amarela. Solo arenoso entre aflora-
mentos de arenito. 
11) Chamaecrista onusta Irwin & Barneby in Brittonia 31(4): 464. 1979. 
Exemplar VEC 6261 - ISOTIPO (HoI6tipo, RB). 
La etiqueta: 
Cassia ' 
Near Marau 20km N from road junction from Marau to Ponta do Muta. Mixed 
resting a vegetation on sand. Alt. 0-50m. Appl'Ox. 38°57'W, 13°57'S. 
Very showy shrub to 2.5m, branched at the base, with obliquely ascending 
branches. Leaves with coriaceus leaflets, dark green above, paler beneath. Every 
branch loaded with flowers, mainly on the old bare parts in fascicles. Sepals 
bright buttercup-yellow. Stamens yellow. 03/02/1977. R.M. Harley 18535. 
2" etiqueta: 
Ex Herbario Kewensi. BRAZIL: Estado da Bahia - Coastal zone. Chamaecrista 
onusta Irwin & Barneby. Det. R. Barneby, 1979. ISOTYPVS. 
R.M. Harley, S.J. Mayo, R.M. Storr, T.S. Santos & R.S. Pinheiro in Harley 
n° 18535. 
12) Crotalaria hatschbachii var. sericea Windler et Skinner in Phytologia 
50(3): 202. 1982. 
Exemplar VEC 7843 - ISOTIPO (HoI6tipo, NY). 
I." etiqueta: 
Projeto ' Introdu~iio de Leguminosas Forrageiras. BNDE - Inst. Zootecnia -
VNICAMP - FVNTEC - 280. 
Crotalaria 
Local: Estado de Goias, Estrada Alto Paraiso/Campo Belo km 41. 
Coletor: G. Shephard, L. Kinoshita, J.B. Andrade, J.Y. Tamashiro, 3735. 
Obs.: Subarbusto ate 3m, flores amarelas. 
Data: 28/11176. 
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2' etiqueta: 
Crotalaria hatschbachii var. sericea Windler & Skinner. Phytologia 50(3): 202. 
1982. 
13) Harleyodendron unifoliolatum Cowan in Brittonia 31(1): 72. 1979. 
Exemplar UEC 27062 - IST6TIPO (HoI6tipo, RB). 
I." etiqueta: 
H arleyodendron: Leguminosae 
ca. 8km S W of Itacm along side road South from main Itacare-Ubaitaba road, 
South of the mouth of the Rio de Contas. High coastal evergreen forest with 
small river on heavy loam. Alt. 0-100m. Approx. 39°03'W, 14°20'S. Tree to 
10m. 
Diameter of trunk: 10cm eith light grey bark with shallow longitudinal fissures. 
Leaves rather bright green, slightly coriaceous. Flowers borne on brittle pedun-
cles clustering among the leaves & stems. Buds cream, ovoid. Petals white, 
tinged pink near tips. Anthers cream with white hairs along margin. Fruit 
not seen. Flowers perfumed. 31/1177. R.M. Harley et al. 18426. 
2" etiqueta: 
Ex Herbario Kewensi. BRAZIL: Estado da Bahia - Coastal Zone. Harleyo-
dendron unifoliolatum Cowan, gen. & sp. nov. in Brittonia 31(1): 72. 1979. 
det. R.S. Cowan 1979. R.M. Harley, S.J. Mayo, R.M. Storr, T.S. Santos & 
R.S. Pinheiro in Harley n° 18426. 
14) Poiretia baiana C. Muller in Revta brasil. Bot. 9(1): 23. 1986. 
Exemplar UEC 11503 - IS6TIPO (HoI6tipo, MBM). 
I." etiqueta: 
Prefeitura Municipal de CUritiba 
Museu Botanico Municipal 
Leg. Pap. 
Rod. BA-052, 8km L de Morro do Chapeu, Bahia. 
Cole tor: G. Hatschbach 42421, data: 1717/1979. 
Det. O. Guimanies. 
Obs.: Arbusto 2m, flor amarela, afloramentos rochosos. Alt. 900m. 
2" etiqueta: 
Poiretia baiana C. Muller 
Det. Claudio Muller 10/84. IS6TIPo. 
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15) Poiretia mattogrossensis C. Miiller in Revta brasil. Bot. 9(1): 26. 1986. 
15.a) Exemplar VEC 36785 - PARATIPO (HoI6tipo, MBM). 
I." etiqueta: 
VFMT 
Herbano: VFMT s/n.°. 
Rosales, Leguminosae, Poiretia latifolia 
Leg. Macedo M. Duarte A. Assump~ao n.0 856, data 29/04/ 1978. Arbusto, 
flor amarela. Em cerrado, solo argilo-arenoso seco pouco freqiiente. 
Brasil, Cuiaba, MT, Lat. 15°35'36", Long. 56°06'01", Alt. 165m. Estrada 
da Chapada proximo ao Rio dos Peixes. 
2- etiqueta: 
Poiretia mattogrossensis C. Miiller 
Det. Claudio Miiller, 10/84. 
Panitipo. 
15.b) Exemplar VEC 36807 - PARATIPo. 
I." etiqueta: 
P. latifolia var. mattogrossensis 
n.p. - limaozinho 
leg. - Anajde Lemes Prado 235 - 17/4/81. 
loco - Fazenda Ivo. Municipio Rosano d'Oeste - MT. 
Obs. : Cerrado, arbusto ca. 2,5m altura, flores am arelas , solo argilo-arenoso. 
2" etiqueta: 
Poiretia mattogrossensis C. Miiller 
Det. Claudio Miiller 10/84. 
Panitipo. 
16) Poiretia elegans C. Miiller in Revta brasil. Bot. 9(1): 26. 1986. 
Exemplar VEC 36786 - PARATIPO (HoI6tipo, MBM). 
1." etiqueta: 
Projeto Coleta e Introdu~ao de Leguminosas Forrageiras 
BNDE - Inst. Zootecnia - VNICAMP - FVNTEC - 280 
Poiretia latifolia 
Local: Joaquim Felfcio, MG. 
Coleta: P.E. Gibbs, J.B. Andrade, R. Abbort n.0 5072 
Obs.: Subarbusto, flores amarelas. Data: 15/05/1977. 
2' etiqueta: 
Poiretia elegans C. Muller 
Det. Claudio Miiller 10/84 - PARATIPo. 
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